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〔健康チェックしていますか〕
■梅雨時は意外と気温が低く、薄着をして風邪などひきやすいものです。皆さんお元
気ですか。私はようやく花粉症が治りましたが、この冬から審の間、ずっと微熱と咳
と鼻水がぬけず、本当に困りました。ゆっくり寝れば治るとわかっていながら、そう
　　　　　　　　コいう時間が全然とれず、ムリのきかなくなった年齢ということを痛感しました。
■4月から娘が中学生になって毎朝お弁当を作っています。娘は大喜びですが、朝は8
時から会謹で夜も9時10時まで会合という生活をしていると、献立の材料を買う時間
もなくうろたえてしまいます。中学生になると勉強も難しくなり、横についていてや
ってもわからなくて、私は百科辞典や辞書を取り出す係といったところですが、さて、
そちらが終わってから、こちらも難しい勉強が待っています。先日、介護休業法が通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒりましたが、私たちは対立法案を出していたので、労働委員会で答弁席に座って、議
員の質問に答えるという初めての経験をしました。また翌週はリサイクル法案とサリ
ン事件の質問をしましたが、毎週毎週、まるで試験勉強をしている学生のよう。戦後
50年の国会決議、ゴラン高原へのPKO派遣、　PKF凍結解除問題などきちんと態度を
決めなければならないこともありますし、ストレスがたまります。経済や地方分権の
勉強会もしていますから、予習復習（？）が多くて寝てはいられないのです。ああ、眠
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8そんな中で、ショックな事件がありました。娘が4歳頃からベビーシッターにきて
もらっていたNさんが脳内出血で倒れたのです。電話相談の研修会も欠かさず、土曜
には相談にたずさわり、手話を習ってボランティア活動もしている元気な人でした。
私と娘にとっては家族同然に籟っていた人でした。何とか命は取り止めたものの半身
マヒで、これからリハビリに取り組むところです。頑張ってほしいと思っていますが、
　　　　　　　　　　　　じ　　り　へ　　　　リロ　　　皆さんも仕事が大変でしょうけどヨ健康にばぐ　ぐれも注意して下さいね。
　　　　　　　　　　ノ　　 　 　　ノ∵・・．．・．・・琶で一博て一門　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一・一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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1995年7月1日　隔月1回1日発行第163号ハンド・イン・ハンド
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家計簿内訳（’95年5月分）
①東京Kさん
「〔収入〕
給与（自営）
パート代（食堂）
パート代（掃除）
児童扶養手当等
80，000円
60，000円
80，000円
38，000円?
258，000円
〔支出〕
食費
水道光熱費
電話代
新聞代
国民年金・健保
交際費
教育費
生命保険料
小遣い
子どもの小遣い
貯金
雑費
80，000円
20．000円
3，500円
aOOO円
19，700円
10，000円
20，000円
40，000円
30，000円
15，000円
10，000円
6，800円
計 258，000円
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家計簿内訳（’95年5月分）
②東京Nさん
66，000円
45，000円
41，000円
12，500円
5，000円
31，500円
201，000円
〔収入〕
給料
養育費
児童扶養手当（月＃
児童育成手当（月害
児童手当（月割）
生活保護費
計
62．000円
46，987円
12，200円
5，400円
19．900円
15，500円
12．000円
6，000円
4，000円
＆OOO円
186．987円．
〔支出〕
家賃、共益費
食費
水道光熱費
電話代
日用品代
衣服費
交際費
教養、娯楽費
都民共済
雑費
計
③埼玉1さん
200，000円
150，000円
350，000円
〔収入〕
夫からの生活費
家賃（夫が振込）
計
150，000円
40，0∞円
11，000円
6，210円
a3，000円
3，800円
11，400円
2，950円
8．300円
9，560円
266，220円、
〔支出〕
家賃
食費
水道光熱費
電話代
教育費（幼稚園）
給食費
交際費
交通費
衣服費
雑費
計
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母子家庭震災援助金にご協力お願いします
　被災した母子家庭の生活資金を援助するため、カン
パを募ります。皆様から頂いたお金は、京阪神の母子
家庭、特にハンドの会員の方、救援ボランティア活動の
ために使われます。下記口座までお振り込み下さい。
第一勧業銀行町村会館出張所
普通預金口座1583737
名義「母子家庭震災援助金」
（振込先）
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